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to! the! base,! and! as! distance! between! the! opposite! side! and! the! vertex.! The! results! that! we! had! after! the!
development!of!the!learning!experience!show!that!most!of!the!students!can!recognize!these!characteristics.!
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estudiantes! de! quinto! grado! de! una! escuela! primaria! rural! mexicana.! Desde! el! punto! de! vista! de! la!
Metodología!de!la!Enseñanza!de!la!Matemática!(MEM),!la!formación'de'un'concepto!se!entiende!como!la!
parte!del!proceso!que!conduce!desde!la!creación!del!nivel!de!partida,!la!motivación!y!la!orientación!hacia!
el!objetivo!y!que!pasa!por! la!separación!de! las!características!comunes!y!no!comunes!hasta! llegar!a! la!
definición! o! explicación! del! concepto! (Ballester! et! al,! 2000).! La!definición! de! un! concepto! desde! esta!
postura,!consiste!en!que!los!estudiantes!la!elaboren!a!nivel!formal!a!partir!de!un!proceso!sistematizado!y!
la! introducción! –como! parte! de! la! formación@! de! un! concepto! se! refiere! a! que! se! conozcan! ! las!




El! estudio! se! sustenta! de! la! Teoría! de! la! Actividad! de! Galperin! (1982,! en! López!Morejón! y! Pérez! de!
Prado),! quien! sostiene! que! la! actividad! psíquica! es! el! resultado! del! paso! de! las! acciones! materiales!
externas!al!plano!de!la!reflexión,!al!plano!de!la!percepción!de!las!imágenes!y!los!conceptos.!Se!sustenta!
además,!de!posturas!de!la!MEM!(Ballester,!et!al,!2000),!que!en!el!caso!de!los!conceptos!matemáticos,!los!
reconoce! como!una! categorías! especial! en! la! enseñanza! de! la!Matemática,! pues! constituyen! la! forma!
fundamental!con!que!opera!el!pensamiento!matemático.!Desde!esta!perspectiva,!se!afirma!que!con! la!
formación! de! conceptos! se! contribuye! a! la! representación! de! la! relación! entre! la! matemática! y! la!
realidad!objetiva.!Para!que!se!lleve!a!cabo,!es!necesario!que!el!individuo!realice!un!conjunto!de!acciones!
(Galperin! et! al.! 1982)! en! el! contexto! de! una! planificación! didáctica! del! profesor,! que! consideran! las!
etapas!siguientes:!




van! a! realizar! para! el! logro! de! la! asimilación! del! concepto! a! partir! de! la! utilización! de! métodos!
explicativos!y!problémicos,!es!previa!a!la!puesta!en!acción.!!
• Etapa'material,! se! inicia! con! la! ejecución! de! la! acción! por! parte! del! estudiante,! es! aquí! donde! él!
puede!tener!contacto!con!objetos!reales!y!modelos!para!resolver!problemas,!es!decir,!se!trabaja!de!
manera!materializada.!
• Etapa' verbal,! en! esta! etapa!el! estudiante! ya! tiene!un!dominio! sobre!el! esquema!de! la! acción!para!
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El! trabajo! se! estructuró! en! dos! momentos,! el! primero! refiere! al! diseño! de! una! planificación! para! el!
profesor! y! por! otro! lado! se! tiene! el! diseño! y! aplicación! de! las! actividades! dirigidas! a! los! estudiantes.!
Ambos! momentos! están! estrechamente! articulados,! y! en! conjunto! tienen! el! propósito! de! formar! el!
concepto!de!altura!en!triángulos.!!
El!estudio!se!sustenta!de!seis!actividades,!planteadas!en!un!ambiente!de!lápiz!y!papel!y!fueron!resueltas!
de!manera! individual,!durante!dos! sesiones!de!1:30!horas! cada!una.! Fueron!desarrolladas!por! los! tres!
primeros!autores!de!este!artículo.!Para!ello,!se!diseñó!una!orientación!metodológica,!consistente!en!una!
serie!de!acciones!para!el!profesor.!
El! concepto! de! altura! en! la! escuela! primaria!mexicana! se! estudia! a! partir! de! quinto! grado,! a! nivel! de!
comprender! las! características! invariantes! de! este! objeto! matemático,! tales! como:! (1)! recta!
perpendicular!a!la!base,!y;!(2)!distancia!entre!el!vértice!y!el!lado!opuesto.!De!modo!que!el!diseño!de!las!
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que! tracen! las! dos! que! se! les! piden,! tomando! como! base! la! estructura! de! forma! triangular.! Con! la!
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